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Is	  Aerospace	  Important	  to	  the	  United	  States?	  
Abstract	  
Aerospace	  is	  technology	  and	  industry	  in	  space	  
flight	  and	  avia:on.	  It	  provides	  safe	  and	  faster	  
means	  of	  transporta:on,	  explora:on,	  and	  
electronics.	  Aerospace	  is	  responsible	  for	  many	  
US	  exports	  and	  improvements.	  Aerospace	  is	  
important	  to	  research	  because	  of	  its	  lack	  of	  
publicity.	  
Facts	  
	  
•  The	  demand	  for	  aerospace-­‐related	  jobs	  is	  
rising.	  	  
•  Aerospace	  is	  relied	  on	  by	  many	  industries	  (ex:	  
airlines,	  wireless	  technology,	  space	  travel).	  	  
•  Isolated	  areas	  can	  be	  reached	  through	  
aerospace	  jobs.	  	  
•  Aerospace	  can,	  will,	  and	  have	  been	  used	  even	  
in	  small	  everyday	  products,	  like	  cell	  phone	  
technology	  and	  wireless	  tools.	  	  
•  Aerospace	  engineering	  is	  a	  concept	  that	  
overlaps	  many	  other	  forms	  of	  engineering.	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Conclusion	  
	  
Aerospace	  is	  a	  crucial	  asset	  of	  modern	  
technology.	  It	  has	  helped	  avia:on	  become	  
cleaner	  for	  the	  environment,	  and	  improved	  
electronic	  devices.	  It	  is	  vital	  to	  financial	  
benefits,	  transporta:on,	  and	  research.	  The	  
United	  States	  needs	  aerospace	  to	  con:nue	  
working	  for	  the	  world.	  
	  
Further	  Research	  may	  include	  the	  effects	  
aerospace	  in	  Europe	  and/or	  Asia,	  space	  
transporta:on,	  and	  lengths	  of	  space	  
explora:on.	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